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The problem of food security has attracted national attention. The current number of 
China's population, less the amount of land is difficult to solve. In order to ensure 
food self-sufficient in the quantity, China strictly controls the quantity of 1.8 billion 
mu of arable land. So the cultivated land quantity does not decrease due to any 
situation. However, it should be recognized that in order to ensure national food 
security, the amount of arable land is only a prerequisite to achieve national food 
security, and quality of arable land is fundamental to achieve. The level of agricultural 
land quality directly determines the national food security problem can be effectively 
solved. At the same time, the farmland quality and farmers' agricultural production are 
closely related. It is the foundation to improve the efficiency of agricultural 
production. Therefore, in our low farmland quality situation, how to encourage the 
government, farmers and other main body involved in the farmland quality 
improvement will be a very important problem. 
This paper mainly studies the operation mechanism of farmland to promote quality 
improvement is what kind of. Then from the aspects of the factors affecting farmland 
quality improvement, targeted policy Suggestions. This article attempts from several 
areas of agricultural land ownership stability and clarity, market development and 
improvement of agricultural land as well as government and private investment in 
agricultural land, such as to explore the dynamic mechanism of farmland quality 
improvement. The purpose is to seek the intrinsic motivation of farmland quality 
improvement activity. First of all, from the agricultural economics, institutional 
economics perspective, on the basis of property rights theory, game theory and 
other economics theory, this article will qualitative analysis of the dynamic 
mechanism of farmland quality improvement is what. The conclusion is that the better 
stability of agricultural land property rights, farmers tend to more conducive to 















improvementof rural land market makes the effective allocation of farmland resources. 
At the same time, farmers have more opportunity to get the property income, thus 
contributing to the farmers cherish agricultural land and increase investment in 
improving the quality of agricultural land. This paper uses RUMIC data to empirically 
test several factors through an econometric model. The conclusion of the inspection 
is that farmland property right, the government investment, revenues from agricultural 
land having a positive significant effect. 
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